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Трибина Библиотеке САНУ основана је да приказује јавности 
нове књиге чланова САНУ, нова издања САНУ и њених института, из 
свих области наука и уметности. Први уредник Трибине био је акаде-
мик Никша Стипчевић, управник Библиотеке САНУ од 1991. до 2011. 
године. Од октобра 2011. године уредник Трибине је академик Миро 
Вуксановић, управник Библиотеке САНУ.
Годишњак Трибина Библиотеке САНУ покренут је 2013. године. 
У првом броју донет је целовит преглед приказаних књига у Салону 
САНУ од 1991. до јуна 2011. године, а потом, у хронолошком низу, 
текстови казани на Трибини од новембра 2011. до краја 2012. годи-
не. У другом броју штампани су текстови са Трибине из 2013. године. 
У трећем броју објављени су текстови са Трибине из 2014. године. У 
четвртом броју су текстови са Трибине из 2015. године. У петом броју 
су текстови са Трибине из 2016. године. У шестом броју су текстови са 
Трибине из 2017. године.
Прилози се објављују без измена. Дати су наслови где их није било 
на саопштењима.
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Знаменити Срби о Хрватима  /  Василије  Ђ.  Крестић.  –  Београд  : 
Српска књижевна задруга, 2017
и
Великохрватске претензије на Војводину, Босну и Херцегови-
ну = Greater Croatian pretensions to Vojvodina and Bosnia and 


















новљена издања књига: Знаменити Срби о Хрватима, у Колу Српске 
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књижевне  задруге, Великохрватске претензије на Војвоɡину, Босну 
и Херцеīовину, на српском и енглеском језику, у издању САНУ, исто 
тако и Јасеновац, с професорком Миром Радојевић, потом занимљиву 
студију О називу језика у прошлости Хрватске, са својим сарадници-


















Знаменити Срби о Хрватима
Студије  и  чланци  књиге  Знаменити Срби о Хрватима настали 
су као резултат вишедеценијског изучавања историје Хрвата, Срба у 
Хрватској,  српско--хрватских  односа  и  југословенске  мисли.  Лично-





саопштено  доста  општих  и  појединачних  података,  који  су  у  науци 


















чисте,  а  колико  је  могуће  више  католичке  хрватске  државе.  Већина 
Срба била је спремна да пружи отпор таквим настојањима Хрвата, али 
није била сагласна у избору средстава и начину пружања отпора.
















ности  осветљава  однос  с Хрватима,  по  мом мишљењу,  веома  је  по-






На  проучавање  односа  појединих  знаменитих Срба  с Хрватима 
одлучио сам се и  зато што  је тај вид историографског рада у нашој 
науци, кад је реч о српско-хрватским односима, осим неколико часних 
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изузетака, готово занемарен. Знаменити Срби о Хрватима је књига 





































видели  главну  конкуренцију  хрватству  и  великохрватству,  хрватски 
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политичари нису само сневали о Великој Хрватској већ су на њеном 
изграђивању  радили  упорно  и  доследно  држећи  се  принципа  да  су 

















































појединих  делова,  или  читаве  територије  Војводине,  Босне  и  Хер-
цеговине. Хронолошким редоследом образложио  сам  све  значајније 
хрватске територијалне захтеве. Тиме сам разобличио једноиповеков-
ну  великохрватску  политику  и  дао  конкретне  одговоре  на  хрватске 
оптужбе против Срба и Србије  због такозване великосрпске полити-
ке. Научно провереним подацима Србе сам ослободио одговорности 



























историчари,  усмеравајући  своју  пажњу  на  изјаве  званичника,  поли-
тичара  и  интелектуалаца,  улогу  појединих  личности,  државноправ-
не расправе, појаву пројеката чији  је циљ далеко чешће био крајње 
пристрасан и једностран но усредсређен на потрагу за прихватљивим 





























омогућава  да  се  конкретан  проблем  сагледа  како  у  тренутку  у  коме 
се испољава тако у поређењу са сличним или истоветним појавама у 
неупоредиво дужем периоду. Уједно  с  тим,  образованог историчара 
увек краси тежња да преиспита научна тумачења до којих је већ дошао 





новијом  историографијом. Истовремено,  претензије  хрватске  нацио-
налистичке политике на Војводину и Босну и Херцеговину анализирао 
је у периоду дужем од два века, што његову књигу чини јединственом 
у  српској  историографији,  будући  да  у  обиљу мањих  радова  имамо 
премало великих синтеза, али све до сада ниједну која обухвата тако 
дуго раздобље. Да би се успело у том научном науму, било је потребно 














животни,  будући  да  је  проценат  Срба,  ако  је  реч  о  словенском  ста-
новништву, био знатно већи од Хрвата. Осим тога, кроз дуге деценије 
одјекивала  су  болна  подсећања  да  је Србија  за  војвођанску  омлади-






































везано  за  захтев Централног комитета КПХ, истакнут  током Другог 
светског рата, да у својој надлежности има и Срем, као саставни део 
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сна  је хрватска и никада  је нећемо дати“,  закључио  је. Иако на дру-
гачијој  политичкој  основи, Обзор,  лист  хрватског  грађанства,  писао 

































смо  се окупили потпуно  је  јасно када имамо у  виду личност њеног 
аутора. Реч је о једном од најпризнатијих историчара нашег времена и 
једном од највећих ауторитета на пољу историјске науке откако је она 














ма Србима и,  с  тим у  вези,  на историју  југословенске идеје,  профе-
сор Крестић имао  је и друга интересовања која  је све време упорно 
и систематично неговао. Посебно га је интересовала историја Срба у 
Угарској,  односно историја простора  који представља његов  завичај 
и за који је он дубоко повезан нераскидивим нитима и целом својом 
личношћу. Иако, дакле, усредсређен првенствено на историју оних де-
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лова српског народа које је својим границама обухватала Хабзбуршка 
монархија,  професор  Крестић  је  увек  био  замишљен  над  судбином 





















































културне  нетолеранције),  урезао  дубоко  у  свест  Хрвата,  обликовао 
њихово  јавно  мишљење  и  створио  снажан  негативан  емоционални 






је  трпељиви  Јован  Суботић,  искрени  поборник  српско-хрватског  је-







Гајевом  покушају  наметања  илирског  имена  препородном  покрету, 
видећи у томе намеру искорењивања српског имена.
И док  је Јован Суботић већ у 19. веку увидео да се у Хрватској 







узнемирујући  да  их  није  требало  занемарити.  На  пример,  Јован  Јо-
вановић Змај, популарни чика  Јова, о коме професор Крестић пише 




















Управо  због  ових  и  бројних  других  примера  на  које  у њој  наи-



















нимало  мањи  у  нашим  очима,  нити  је  намера  професора  Крестића 
била да их учини мање вредним. Напротив, он их је показао онаквим 
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оштрина  и  прецизност,  све  што  је  открио  професор  Крестић  је  са-
општио  у  беспрекорној форми,  као  да  је  лингвистички  стручњак  за 
кога не постоје никакве језичке недоумице и непознанице. Он пише 







Знаменити Срби о Хрватима и чињенице којима она обогаћује ризни-
цу знања о битним питањима из српске историје чине потпуно оправ-
даном одлуку о њеном објављивању. Професор Крестић још једном се 
читалачкој публици представља у најбољем светлу, потврђујући свој 
с разлогом стечен статус експерта на пољу српско-хрватских односа. 
Његова књига заувек остаје на понос нашој најстаријој и најугледнијој 
издавачкој кући, „Српској књижевној задрузи“, која се с правом упу-
стила у подухват њеног објављивања, показујући да и даље, као и у 
време када  је основана, негује осећај за вредности. Дело професора 
Крестића остаје, такође, на понос српској науци и целом српском на-
роду. Управо због тога велика је част, али и велика одговорност, као 
што је речено на почетку, говорити о овој књизи. Зато још једном за-
хваљујем на прилици која ми је пружена да изнесем и са вама поделим 
своје скромне мисли и снажне утиске који остају после читања сваког 
дела професора Крестића, па и овог које је пред нама.

